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Acnp: i numeri
 I titoli:




– 2.510 (1.420 proc. online)
 Principali tipologie:
– Università: 1.551
– Speciali:       632
– Pubbliche:    164
– 378 aderiscono a Nilde
 Gli utenti abilitati:
– 1950 (di cui 1250 in prod.)
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: il contesto organizzativo   
 Gestione: Università di Bologna/CNR
 Collaborazione:
– Centro Italiano ISSN
– Centro Internazionale ISSN – Parigi
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: modalità di adesione
 L’adesione si perfeziona con la richiesta di 




– rete di biblioteche
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: modalità di adesione
 Biblioteca già presente:
– Aggiornamento anagrafico
– Aggiornamento dati pregressi 
– Integrazione nuovi dati
 Biblioteca presente in forma diversa:
– Nuova denom.; fusione, scissione dati
 Nuova biblioteca.
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: la gestione dei dati
 Gestione online 1 utente/singola biblioteca
 Gestione online 1 utente/gruppo biblioteche
 Gestione parziale/controllo dati
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: la gestione dei dati
 Gestione mista: online/batch (solo per 
contesti particolari e grande mole di dati):
– Primo caricamento dati (ident. Per. + posseduti
– Verifica
– Integrazione online dei titoli assenti o non 
indentificati
– Gestione online per aggiornamenti e correzioni
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP
 La collaborazione con  progetti nazionali e territoriali:
– Nilde (servizio dd), ILL-ICCU
– BiblioSan (biblioteche sanità)
– Essper (biblioteche scienze sociali)
– ITALE-Acnp (biblioteche poli Aleph, in corso di realizz.)
– BESS (biblioteche s.s. Piemonte)
– Astro (biblioteche astronomia)
– CoVet (biblioteche veterinaria)
– ……                                                         
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: il collegamento a servizi esterni
 Nilde
– Registrazione in Nilde
– Ricevimento elenchi nuove adesioni
– Attivazione collegamento (entrata in produzione)
 SBN-ILL (ridefin.  collaborazione)
– Adozione modulo ILL
– Elenco nuove adesioni
– Richiesta/offerta di collegamento in ACNP
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: la gestione amministrativa 
(GAP)
 Procedura gestionale con interfaccia Web
 Integrazione completa con la gestione di 
ACNP
 Integrazione con l’OPAC
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: la gestione amministrativa 
(GAP)
 Principali servizi:
– Attivazione e rinnovo abbonamenti
– Ricevimento fascicoli 
– Previsioni automatiche e manuali
– Statistiche di gestione
– Gestione solleciti
– Elenco fascicoli doppi e smarriti
– …. 
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Il catalogo nazionale dei periodici: la 
maschera di ricerca personalizzata
 Generazione di maschera di ricerca per 
singola biblioteca
 Maschera di ricerca per biblioteca “virtuale”
 Integrazione con il catalogo nazionale 
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Il catalogo nazionale dei periodici 
ACNP: realizzazioni in corso
 Indicizzazione completa titoli ed enti
 Visualizzazione/estrazione xml, marc
 Collegamento spogli esterni
 Z39/50
 sfx
 Nuovo opac ISSN
 Nuova anagrafe (..in fase di definizione)
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Un breve tour nell’opac di Acnp
 Il nuovo portale delle biblioteche
 le principali funzioni dell’opac
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